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EPSG 212
Inschrift:
Transkription: 1 - - - - - -
2 + M^ascelio
3 m^aritus con-
4 iugi carissi-
5 m^a^e et sibi
6 posterisque
7 suis b(ene) m(erentibus).
Übersetzung: ... und dem Mascelius, hat der Gemahl seiner teuersten Gattin und sich und seinen
Nachkommen für die Wohltaten (das Grabmal errichten lassen).
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Maße: Höhe: 50 cm
Breite: 77 cm
Tiefe: 22 cm
Datierung: 1. Jh.v.Chr.
Fundort (modern): Konjic (http://www.geonames.org/3337476)
Aufbewahrungsort: Sarajevo, Muzej
Konkordanzen: CIL 03, 12773
ILJug -01, 00088
EDH 32890, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD32890
UBI ERAT LUPA 23789, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=23789
Literatur: Patsch, AEM 16, S. 83 Nr. 6.
Alföldy, Personennamen, 240.
Abklatsch:
EPSG_212
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
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Farbe: rosa
Digitalisat
EPSG_212
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